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prikazi
funkciju komentiranja snimaka, Eischek
obraduje temu ovog izdanja u sest po-
glavlja. To su redorn: Glazbala, ianrovi i
stilske cjeline instrumentalne glazbe,
Prigode u kojima se svira, Instrumentalni
repertoar i napjevi, Folklorna glazba i
plesovi, te Uia karakterizac;ija instru-
mentalne folklorne tradicije. Cjelinu zao-
kruiuju: trinaest notnih transkripcija soli-
stickih i skupnih izvedbi, tekstovi sni-
maka s pjevanjem, 28 crno-bijelih i kolor
fotografija, indeksi nazivlja glazbala,
instrumentalnih sastava, instrumentalnih
mclodija, funkcija svirke, plesova i poee-
taka tckstova. Tu su takoder popis
glazbcnika s godinama rodcnja i brojem
snimke te lokalitet.i prcma abccednom
rcdu i upisani u kartu Slovackc.
Rijec je 0 veoma uspjclom izda-
nju koje pruia uvid u izabranu temu i daje
naslutiti vrijcdnost svekolike slovaeke
instrumentalne folklorne glazbo. Glazbala
su obiljeiena proma uvrijcicnoj k1asifi-
kaciji Hornbostela i Sachsa. U solistickoj
svirci [prve tri Slrane ploea] najzastuplje-
nija su acro[ona glazbala koja cine preko
polovine slovackog inslrurnentarija, dok
u instrumentalnim skupinama [druge tri
strane ploea] dominiraju kordofona gla-
zbala. Najstariji je sastav koji cine gajd~
i dva violinista. Instrumcntalne melodije
u pravilu nastaju na temelju napjeva, ali
Elschek registrira pacctke autonomnog
instrumcntalnog [olklornoglazbcnog mi-
sljcnja. Rcgionalne stilske znaeajke
razlaie na temclju osnovne podjeJe na
zapadnu, srcdisnju i istoenu Slovacku.
Uz ovo dobro opremljcno izda-
njc S obiljem raznovrsnih i kvalitctnih
glazbcnih primjera, rnoguee jc samo
pozaliti da sc nije oti510 joil korak: dalje u
prcdstavljanju glazbala sto su primjcrice
fujara iii oktavky. Ona su ukratko opisana
u popisu glazbcnih primjera, a od pomoci
su i slikovni prilozi. Ipak, malo pro-
sircnje moglo je, Cini sc, zaokruziti i to
podrucje' izdanja uz cije ce prve tri strano
pl()ca svaki namjernik zadovoljiti znati-












Najveei dio ovog rada poznat je
ol:prije iz knjige Narodnl plcsovi
Dalmacijc 1 u izdanju Instituta za na-
rodnu umjctnost [sada Zavod za iSlrai:i-
vanje folklora], Zagreb 1973. godine
[izdanje je rasprodano], a prikazao ju je
Mirko Ramovs u Narodnoj umjcLnosLi br.
13114, slr. 609 [t:akoder rasprodano]. Naj-
prije nckoliko rijcci 0 tom ncpromije-
njcnorn dijclu. Osnovu knjige cini prcgled
plcsnih tradicija Juine Dalmaeije, koji je
autor sacinio na osnovi vlastitih teren-
skih istraiivanja ovog podrucja v~enih
od 1950. do 1970. Pravilnom razumi-
jevanju i tumacenju same grade znatno pri-
donosi uvodno poglavlje Uljecaj DlIbrova-
eke ReplIblike na kulturnll situaciju u
Juinoj Dalmaciji. PrczcntirajuCi ovdje
brojne historijske izvore, Ivancan upozo-
rava na jake veze Dubrovacke Republike
sa Spanjolskom i Napuljskom DIiavom.
Tu nalazi porijcklo mnogih plesnih
elerncnata koji podsjeeaju na spanjolske i
juinoitalske plcsove s kastanjetama,
odatle je i morc~ka, spanjolski ccrcmo-
nijal na dubrovack.om dvoru itd. S druge
stranc, dosta je velik broj elemenata koji
su daSH iz Srednje Evropc zahvaljujuCi
vezama Dubrovnika s Ugarskorn. Od broj-
nih srcdnjoevropskih utjecaja narocito
nagla.sava pojavu lanc;anih plesova s
lukbvima, kao varijante laneanih plesova
s macevima. Kao i u Srednjoj Evropi, i u
Dubrovniku su te plesove izvodili pripa-
dnici obrtniCkih cchova. Autor nalazi tu i
pies zastavnika, koji se moze nadovezati
na srcdnjoevropski Fahnentanz.
AnalizirajuCi u slijedcCim po-
glavljima narodne plesove i plesne obi-
caje K()nav~Ia, Dubrovacke zupe, Lopuda,
Koloccpa, Sipana, DubrovaClcog primorja,
Mljeta, Pc Ijcilca, Korcule i Lastova.
zatjcce tame ostatke spanjoIskog naCina
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plcsanja, Iancane p1csove, moresku, pIes
zastavnika, oruZane scoskc cete i njihovc
kapctanc, drustva mladica socictas, mjcsni-
care i bubnjare i jos mnogo toga sto su
posjcdovali stari Dubrovcani.
Za svako od ovih regionalnih
podrucja dan jc abcccdni popis plcsnog
repertoara, a zatim su opsirno i dokumen-
tirano prikazani plesni obicaji. Sami plc-
sovi prikazani su na tri nacina: rijccima,
notnim sistemom V. igancca i Labano-
vom kinctografijom. Svakom p1csu pri-
dodan jc mClodijski zapis [ako sc izvodi
uz glazbcnu pratnjll]. Aulor sc nc ogra-
nicava samo na prikaz seoskog plesa, vee
obraca pa~l1ju i na gradski pies i njihovu
intcrakciju.
U novoj knjizi odredcnll novost
prcdslavlj:lju opisi konavoskih plcsova i
kOfculanskih kumpanija. Ovi plesovi bili
su prikazani u drugim radovima i njiho-
vim ukljucivanjcm u ovu knjigu dobili
smo prikaz plcsnih tradicija Juznc Dalma-
cijc na jednom mjcslu, cimc jc znatno
olakSan prislUp ovoj gradi. Dodajmo da su
knjige u kojima sc nalaze opisi konavo-
skih plcsova i koreulanskih kumpanija
odavllll rasprodanc i zato nedosLUpne
pOlcncijalnim korisnicima. Slcta jc sto
aulor nijc pridodao i opis lastovskoga
pokladarskog kola, cinlc bi prcglcd vaZni-
jih pies nih tradicija ovog podrucja bio
polPUllO zaokruzcn.
POlPUJ10 nov sadriaj knjigc jc
sllldija Narodna plesna kullura u J/rvala.
Vee duljc vrijcmc osjcca se ncdostatak
sintclskog prikaza razvoja J'olklornih
plcsnih tradicija Hrvtltskc. Jos u drugoj
polovici pnJ.slog stolje<.:a pripremao sc
nu.~ pozoati ctnoll1uzikolog i Cl.J1okorc-
olog Franjo Kuhac da napiSc I'ovijcst
sla\'cnsldh plcso\'a, ali je oswo tck
na prikupljanju matcrijala, a poslijc njcga
nijc ni bilo ()zbiljnijih pokusaja. Ova
slUdija u dobroj mjeri n:ldoknadlljc Hlj
nedosWtak. RazumijcvajuCi [olklorni plcs
ka() drusLVeni i kulturni proccs, lvancan je
ovdje prikazuo taj razvoj, shlzeCi se prijc
svega hislorijskim izvorima. Najstariji
pisani podatuk do kojcg je dosao scZc u
13. stoljcce, da bi !las poslupno dovco do
danailnjih dana. Na taj nacin ovaj rad
predstavlja i sistematizaciju historijskih
izvornika koji se odnose na folklorni
pies. Paralclno s kronoloskim prikazom
razvoja autor, gdje god je to mogucc,
rjclava i pitanjc porijckla pojcdinih
vaZnijih plcsova i plcsnih obieaja, nc
zaboravljajuei ni ovom prilikom urbane
plcsne tradi~ije. Nisu izosLavljcni nili
Hrvati koji zive izvan HrvaL~ke, a dan je i
prikaz lzv, "druge cgzistencijc [olklora"',
odnosno p()zornickog izvodenja narodnih
plcsova. Nijc zaboravljcn ni prikaz
istraiivackog rada, cimc su u vecoj iii
manjoj mjeri zahvacena sva iulc vainija
ctnokorcoloska pitanja.
Ova studija jc znacajna nc samo
po svnjoj sveobuhvatnosti nego i po
tome lito daje nove, sasvim svjci:e i
cvrsto utcmcljcne prelpostavke razvoja
pojcdinih plcsova i plcsnih pojava nc
samo u na~, ncgo i ~irc u Evropi. SLoga jc
zaista ~LCtada !lcma saiclka ove studije na
slranom jc/,ikl., jer bi sigurno pobudila i
intcrcs stranih C:llalaca.
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Prve podatkc 0 nacodnirn p1cso-
vima i igr:lllla Crne Gorc nalazirno u PUlO-
pisu francuza Viala de So micra iz 1820.
god inc. Nc~to podalaka 0 plcsovima i
igrnma takodcr ima u stlldiji Vuka Kara-
dzica Crna Gora j Boka KOlOrska iz
1837. god inc. U drugoj polovini ,19.
stoljcea sve je vise podataka 0 plesu j
igri, a u posljcdnjim dcccnijima pojav-
Ijllju sc i prvi tckstovi koji govore
iskljueivo 0 ovim [olklornim fcnomcni-
mao Prvi spccijalislicki prislup narodnim
plcsovima Crnc Gore j njihov del.aljan
opis nalazimo u radu scsLara Jankovic
Narodne igre I [1934J, a neposfcdno ()
